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 Cellule T e B 
Cellule dendritiche e Macrofagi come  
Antigen Presenting Cells (APC) 
Linfocita 
Proprietà della risposta adattativa 
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I linfociti B e T riconoscono 




I linfociti B riconoscono l’antigene in forma nativa  
e lo captano direttamente dall’ambiente esterno 
 
 
I linfociti T non sono in grado di «vedere»  
l’antigene libero  nell’ambiente (come i B) ma 
soltanto associato a molecole MHC self 
 
Ipotesi della selezione clonale 
































Occorre un doppio segnale affinchè la 



























«Nascita» e maturazione dei 





























Attivazione dei  linfociti T e B 
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